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Lugar y fecha de celebración 
La celebración del XIV Encuentro de Morfólogos tendrá lugar en la Facultad de Filología 
de la UNED, edificio de Humanidades, los días 10 y 11 de mayo de 2018. 
Inscripción 
La asistencia al coloquio (actividades académicas), para profesores, investigadores 
y estudiantes, es totalmente libre y gratuita (no hay cuota de inscripción). Es 
necesario que formalicen la inscripción los interesados en asistir al encuentro para 
tener preparados la documentación y el certificado de asistencia. La inscripción 
puede tramitarse a través del correo-e de cualquiera de los profesores 
organizadores del congreso (secretaría / comité de redacción, coordinador). 
 
Coordinador: Mario García-Page (mgarcia-page@flog.uned.es) 
Secretaría académica: Nuria Polo Cano (secretaria): nuriapolo@flog.uned.es  
Comité organizador: José Ramón Carriazo Ruiz: carriazo@flog.uned.es,  Alicia 
San Mateo Valdehíta: asanmateo@flog.uned.es, Carmen Ímaz Azcona: 
lashorascalladas@gmail.com 
Pósteres:  
Se anima encarecidamente a participar en esta sección, tanto a profesores veteranos 
y equipos de investigación consolidados, como, especialmente, a jóvenes 
investigadores, en cuanto constituye un escaparate magnífico para divulgar 
novedades (proyectos, tesis, etc.), que es uno de los objetivos de esta clase de 
coloquios. En la solicitud deben figurar los siguientes datos: nombre del autor, 
institución a la que pertenece, título del póster, correo-e y resumen de unas 10 
líneas. 
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Conferencias plenarias 
Ramón Almela (Universidad de Murcia): Fronteras en la interjección 
Théophile Ambadiang (UAM): Categorías gramaticales e interficie morfología-
sintaxis 
Joaquín Garrido (UCM): Palabra y escritura en chino 
Edita Gutiérrez (UC-LM): Los límites entre las categorías gramaticales: pronombre 
y artículo 
Salvador Gutiérrez (RAE / Universidad de León): De preposiciones y sintagmas 
preposicionales 
 
 
 
 
